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BESTECİ ZEKÂİ DEDE..
i8 9  T 'RE BU G Ü N , Ü N L Ü  B E S T E C İ Z B K Â İ  D E D E , 
T 3  TAŞINDA İSTANBUL 'DA Ö L M Ü ŞTÜ . T Ü R K  
M ÜZİĞİNDE, K L A S İK  D Ö N E M İN  S O N  BÜ YÜ K _  
TEM SİLCİSİ i  S A Y IL A N  Z E K Â  i  D E D E , Y E T E  N E S İ  
E K K EN  F AR K E D İLD İ& İ İÇ İN , M Ü Z İĞ E  K Ü Ç Ü K  
YAŞTA B A Ş L A M IŞ T I. B Ü YÜ K . S E S T E C .İ  H A M -  
M A M İZ A D E  İS M A İL  D E D E  E F E N D İ 'N İN  Ö Ğ ­
R E N C İS İ  O L A R A K  B U  S A N A T T A  İLERLEM İŞTİ. 
U Z U N  YILLAR, M i S / R U  M U ŞTAYA F A Z /L  PA  -  
Ş A 'N İ N  K O R U M A S I A L T IN D A  B U L U N A N  Z E -  
K Â İ  D E D E , 4 0  Y İU  A Ş K I N  S Ü R E  D E  K A H İ ­
R E 'D E  Y A ŞA M IŞTI■ " D E D E " S A N I N I  G O  Y A Ş ­
L A R IN D A Y K E N  A L A N  B E S T E C İN İN  S O O ' ü  
G E Ç E N  Y A P IT IN D A N  A N C A K  2 S 4 ’Ü  Z A M A -  
N İ M İ Z A  U L A Ş A B İ L M İ Ş T İ R .. __________________________________
T),:i,a ,, a i t .
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